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1. Zur Systematik der Familie
Die Eucinetidae sind in Europa lediglich mit der Gattung Eucinetus G e r m a r , 1818 ver­
treten. Diese Gattung ist durch mehrere Synapomorphien als monophyletische Gruppe 
ausgezeichnet. Sie wurde in letzter Zeit nicht revidiert, die Umgrenzung der für die D D R 
in Frage kommenden Arten ist jedoch geklärt.
2. Systematisches Verzeichnis der abgehandelten Arten 
einschließlich wichtiger Synonyme
Eucinetus G e r m a r ,  1818
haemorrhous (D u f t s c h m id t , 1812)
=  haemorrhoiddlis Germ AE, 1818 
— strigosus R e it t e r , 1888
caucasicus R e it t e r , 1885* 
meridionälis C a s t e l n a u , 1836*
8. Bestimmungsschlüssel
1(4) Flügeldecken zwischen den Längsstreifen sehr fein querwellig gerieft.
2(3) 8. — 10. Antennenglied deutlich länger als breit (Fig. 1). Körper schwarz bis schwarz­
braun, die Flügeldecken an der Spitze braunrot gefärbt. Antennen und Beine braun
b is  ro tb ra u n . 2,8 —3,5 m m ..............................  E. haemorrhous (D u e t s c h m id t )
3(2) 8. — 10. Antennenglied etwa so breit wie lang (Fig. 2). Körper dunkelbraun bis 
schwarzbraun, Flügeldecken einfarbig. Antennen und Beine dunkelbraun bis schwarz. 
2,9 —3,2 m m ..............................................................................  E. caucasicus R e it t e r
Fig. 1. Eucinetus haemorrhous (D uetschm idt, 1812); 8. —11. Antennenglied 
Fig. 2. Eucinetus caucasicus R e it t e r , 1885; 8. —11. Antennenglied
4(1) Flügeldecken ohne Querstreifen, dicht und fein punktiert. Körper schwarzbraun bis
schwarz, bei frisch geschlüpften Stücken braun. 3,2 —4,0 m m ...........................................
....................................................................................................  E. meridionälis C a s t e l n a u
1 A n s c h r ift : DDR-8020 Dresden, Lannerstraße 5.
• Die mit einem Sternchen versehenen Arbeiten sind aus dem Gebiet der D D R  noch nicht nachgewiesen. Ihr Vorkom­
men ist aber nicht ausgeschlossen.
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II. Faunistisehe Grundlagen
1. Auswertung der Literatur
H o r i o n  (1956) faßt alle bis zu dieser Zeit bekannt gewordenen Funde von Eucinetus 
haemorrhous zusammen.
2. Revision der Sammlungen
E. haemorrhous ist eine ausgesprochen seltene Art, die nur spärlich in den Sammlungen 
vertreten ist.
Folgenden Kollegen danke ich für die Ausleihe von Material beziehungsweise die Mitteilung von Funden: Dr. L. D i e c k ­
m a n n , Dr. F. H i e k e , Dr. A. H o r io n , J. S c h u l z e , M. S i e b e r , Dr. J. S t e h l i k , G. S t ö c k e l .
III. Zur Biologie und Ökologie
Die ökologischen Ansprüche von Eucinetus haemorrhous sind aus den vorliegenden, ein­
ander oft widersprechenden Daten nur schwer abzulesen. Es werden sowohl trockene und 
warme (Löß, Sand) als auch feuchte, sogar nasse Biotope als Fundstellen der Art genannt. 
Möglicherweise existieren geografische Unterschiede hinsichtlich der Ökologie. So liegen 
die Vorkommen in wasserreichen Biotopen fast ausschließlich in südlichen Ländern, wäh­
rend weiter nördlich trockenwarme Stellen bevorzugt werden. Offenbar ist Eucinetus 
haemorrhous wärmeliebend, zugleich aber auf Pilzmyzelien zur Ernährung angewiesen, so 
daß geografisch bedingte unterschiedliche ökologische Ansprüche erklärbar erscheinen. 
Innerhalb des geeigneten Habitats kommt die Art in Biochorien vor, die pilzreich sind, 
zum Beispiel unter faulenden Pflanzenresten (Laub), Rinde, vermodernden Baumstümp­
fen, faulendem Holz (besonders Pinus und Quercus), nach Überschwemmungen im Genist 
der Bäche und Flüsse, zwischen verpilzten Wurzeln (Euphorbia, Gramineae u. a.), unter 
dem Boden aufliegenden Blättern und Stengeln lebender Pflanzen (Artemisia campestris, 
Teucrium  Sp.), Polyporus-Arten (besonders auf Betula) und unter Steinen. Eucinetus 
haemorrhous fehlt in Gebirgen und wird meist nur in einzelnen Exemplaren gefunden.
Eucinetus haemorrhous überwintert als Imago, das charakteristische Habitat wird 
nicht verlassen.
Die Larven und Imagines von Eucinetus haemorrhous sind mycophag und ernähren sich 
von Schimmelpilz- und anderen Pilzmyzelien. Bei anderen Eucinetus-Arten ist eine Spezia­
lisierung auf bestimmte Baumarten bemerkbar.
Die Verpuppung erfolgt unter der Rinde, die Larven verlassen dabei nicht ihren Lebens­
raum.
Die Imagines können, wie aus dem Bau der Hinterbeine schon vermutet werden kann, 
gut springen (bis 60 cm weit). R o u b a l  (1944) beobachtete an Eucinetus caucasicus R e i t t e r  
und E. bicolor R e i t t e r , daß die Käfer in sternförmiger Anordnung mit dem K op f nach 
innen unter der Rinde großer Bäume sitzen. Die Bedeutung dieser Verhaltensweisen ist 
unbekannt.
IV. Auswertung der Ergebnisse
1. Stand der Erforschung des Gebietes
Es ist zu erwarten, daß die bisher aus 11 Bezirken nachgewiesene Art E. haemorrhous 
auch noch in den restlichen Bezirken aufgefunden wird. A uf E. caucasicus ist zu achten, 
da diese Art entweder weit verbreitet ist oder Möglichkeiten der Verschleppung und Neu- 
ansiedlung bestehen, wie das Auftreten der aus dem Kaukasus beschriebenen Art in Finn­
land zu zeigen scheint. Die westeuropäische Art E. meridionalis befindet sich offenbar in 
einer Ausbreitungsphase, sie scheint mit Kiefern-Anpflanzungen verschleppt zu werden 
und wurde 1969 in Holland aufgefunden ( B e r g e r  & P o o t  1972).
2. Verbreitungsübersieht
Eucinetus haemorrhous
RO SCH HBG PO BLN S B  CO E RF GE SU MA H A LPZ ELMS D R  
+  +  — +  +  +  — +  — — +  +  +  +  +
3. Faunistiseh-zoogeograpMsche Analyse
Eucinetus haemorrhous ist eine holarktische Art, die in ganz Europa, im palaearktisehen 
Teil von Asien (nicht in Japan) und. in ISTordamerika nachgewiesen wurde.
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V. Systematisch-faunistisehes Verzeichnis der Arten
Eucinetus haem orrhous ( D u f t s c h m i d t , 1812)
L ite r a tu r : siehe Gesamtliteraturverzeichnis 
B io lo g ie :  siehe Abschnitt III  
V e r b r e itu n g : Holarktis, außer Japan.
R O : Ostseeküste ( H o r i o n  1955).
SCH: Schwerin (Museum Brno u n d  H o r i o n  1955), Parchim ( H o r i o n  1955).
PO : Bergsdorf ( S t ö c k e l ) , Niederlehme (ZMB), Hennigsdorf (ZMB), Groß Machnow
(ZMB), Mittenwalde ( S c h u l z e ) .
B LN : Strausberg ( S c h u l z e ) .
F R :  O d e r b e r g ,  P i m p i n e l l e n b e r g  ( D i e c k m a n n  in  c o l l .  D E I ) .
F R F : Erfurt ( H o r i o n  1955), Sömmerda ( H o r i o n  1955).
M A : Haldensleben ( H o r i o n  1955).
H A : Dessau-Mosigkau ( H o r i o n  1955), Naumburg ( H o r i o n  1955), K y f f h ä u s e r  ( D o r n  in
coll. ZMB, S i e b e r  und H o r i o n  1955), Quedlinburg ( H o r i o n  1955), Freyburg
( D o r n  in coll. ZMB).
L P Z : Eilenburg ( D o r n , L i n k e  in coll. ZMB und H o r io n  1955), Sehlis ( H o r io n  1955), 
Liebertwolkwitz ( D o r n  in coll. ZMB).
KM S: Nassau (W ie s n e r  in co ll. Tharandt).
D R : Weinböhla ( D o r n  in coll. ZMB und H o r i o n  1955), Mittelherwigsdorf, Schillerbusch
(S i e b e r ).
Eucinetus caucasiens R e i t t e r ,  1 8 8 5
L ite ra tu r : R o u b a l  1944 (Verbreitung, Ökologie), K l a u s n it z e r  1975 (Systematik) 
B io lo g ie :  siehe Abschnitt I II
V e rb re itu n g : Kaukasus, Finnland. In  der D D R  möglicherweise aufzufinden.
Eucinetus meridionalis C a s t e l n a u , 1836
L ite r a tu r : R o u b a l  1944 (Verbreitung, Ökologie), G a r d n e r  1969, K l a u s n it z e r  1975 (Systematik)
B io lo g ie :  Unter Kiefernreisigbündeln und Kinde, sonst siehe Abschnitt I II
V e rb r e itu n g : Algerien, Spanien, Portugal, Korsika, Frankreich, Holland, England. Das Auffinden in der DDK ist nicht 
ausgeschlossen.
Z u sa m m e n fa ssu n g
Aus der Familie Eucinetidae ist bisher lediglich Eucinetus haemorrhous (D u f t s c h m i d t , 1812) in der DDK nachgewiesen. 
Zwei weitere Arten, Eucinetus caucasicus R e i t t e r , 1885, und Eucinetus meridionalis Ca s t e l n a u , 1836, könnten noch aufge­
funden werden.
S um m ary
Of the family Eucinetidae, so far only Eucinetus haemorrhous (D u f t s c h m id t , 1812) has been established on the terri­
tory of the GDK. Two other species, Eucinetus caucasicus R e i t t e r , 1885, and Eucinetus meridionalis C a s t e l n a u , 1836, 
may yet be found.
P  e a  io m  e
Ü 3  ce M eftcT B a  E u cinetidae b  TJJP n o  c h x  n o p  Öbiji oÖ H apym en t o j i b k o  Eucinetus haemorrhous ( D u f t s c h m i d t , 
1812). ¿Jbs n p y r n x  B n na, Eucinetus caucasicus R e i t t e r ,  1885, h  Eucinetus meridionalis C a s te ln a u , 1836, M o r y T  
e ip e  6yra» H aöneHbi.
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